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L’apartat de Temàtica d’aquest número 21 d’ALOMA és 
dedicat a les Ciències de l’Esport. El professor Ricardo Sánchez 
va inspirar i suggerir aquesta part monogràfica de la qual s’han 
responsabilitzat de la coordinació i edició els doctors Xavier 
Pujadas i Josep Cabedo. Com expliquen els mateixos a la 
Presentació del monogràfic, s’hi abasten aspectes 
multidisciplinaris provinents de tres grups de recerca i estudi. 
Completa la temàtica la col·laboració dels serveis de Biblioteca 
de la Facultat amb un recull de centres de documentació, 
editorials de temàtica esportiva i revistes amb factor d’impacte 
en aquesta matèria. 
A Recerca, tres interessants col·laboracions d’ordre divers; 
d’una banda la professora Maria Lluïsa Abram amb un text sobre 
resultats de la investigació qualitativa sobre d’emissió de la veu. 
L’equip encapçalat pel Doctor Lluís Botella presenta un treball 
sobre la síndrome de Burnout en la professió docent; i, en tercer 
lloc el doctor Enric M. Sebastiani, un altre sobre la capacitat 
d’adaptació de la Universitat a l’obtenció de resultats i 
l’educació de valors.  
Activitat, i atès el seu interès, ofereix la presentació del doctor 
Jesús Florez al Congrés Internacional “Familias, discapacidad y 
calidad de vida” celebrat el març de 2007 a la nostra Facultat. 
Completa aquest apartat la presentació de Judit Mota i Caterina 
Segarra al Congrés d’Estudiants celebrat també el curs passat. 
Finalment, l’apartat Lectura ressenya tres obres de professors 
docents a la nostra Facultat, Mireia Civis i Jordi Riera, Reina 
Capdevila i Sílvia Morón. 
 
